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Enric Saguer i Hom 
Serradors 
amuntanya. 
l^Liraiit la priineiM meiüit del segle XX, el nive!) de vida i 
les condicíojis de trebdll de inolts sectors pagesos v^ren 
deceriorar-sc. La imatge iiiés eoncuiidcnc d'a<.]iiest detcrio-
rainent es troba en el contlicte L]LIC esclata dunuit els ;inys 
trenca, a reces d'iines condicions polítiques obercunstes i 
esperdiKU per una depressió económica nuuidial. Es tracta-
va. tanniateix, d'iin conflicce covat ainb tenips. Les veus 
d'alerca i els projectes d'esinena s'liavien succeít des de 
priticipi de segle. «Pocos asuncos se presentan, en los 
momentos actuales, más dignos de ocupar la atención de 
los hombres pensadores qne todos cuantos se refieren al 
mejoramiento de las condiciones de existencia de las clases 
obreras, sobre todo el jnísero asalariado de nuestras comar-
cas rurales», escdgiié el 1904 Teiiginyer de! Sindicat del 
Canal d'Urgell Josep Bayer i liosch. Recolliaj seiis dubte, 
una preocupació general. 
Mes enlla d'algunes impressions generáis, tanmateix, 
els bistoriadors encara saben poc sobre les condicions 
reais d'existéncia de la població rural en aquest periode. 
Es probable que moltes famílies patissin un empitjora-
mejit radical en les seves condicions de vida —situació 
que facilment les impulsa cap a una incerta emigració-, 
pero que per a moltes altres es cractés, niés aviac, d'un 
deteriorament relatiu. Davant Tevident millora en el benes-
car deis gmps urbaiis, els treballadors agraris aconseguiren a 
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penes m;intciiir fl seu nivel] d'ingressos. Algunes topogra-
fías mediques donen lacónif tcscimoni de la ditcrcncia en ei 
iiivell de vida entre l 'obrer iiidiistnal i el trebalhidor rural 
en un aspecte clau; l'iiliinLíntaLiá. i sobretot el consum de 
carn, que si entre els primers era baix, entre els segons c o n -
t inuava essent rar. coni un segle enrere . N o p o d e m pas 
m e n y s t e n i r q u e el dece r io ran i en t fos tioiiics re la t iu . La 
pobresa sempre és, niés enlU del llindar de Testricta super-
vivencia biológica, una categoria social, relativa. 
En les ratlles q u e segueixen recoll irem algunes notes 
sobre els treballadors rnrak gironins en la década de 1930. 
En tendrem coiii a treballador tant la figura de l'assalariat pie 
(mosso o bracei) com els pctits pagesos anib ten'es arrenda-
des, a parceria o en propietat . Ens fixareni en els trets basics 
de Torganització del trebal! en les faniíücs de petits pagesos 
i ho iMus t ra rem afiib t r agmcnts d ' a lgunes "liistories de 
vida" de pagesos e n i p o r d a n e s o s , reconst ru ' ídes a par t i r 
d'entrevistes realitzades fa anys. entre 199IJ i 1992. 
Un trebailpluriactiu 
Les condicions de vida deis agricultors seinpre ban estat 
fo r t ament iní luídes peí sistema de p r o d u c c í ó . El treball 
agrari és, per naturalesa, estacional. El seu calendar! canvia 
segoiis els conreus predominants , i l 'estacionalitat pot a te -
nuar-se o accentuar-se en funció de les opcions cap a la 
policukura o la monocul tura . Setnpre. pero , la tciiia acaba 
concentrant-se en alginis niesos del cicle agrari. C o m jo sep 
Llovet i Mon t - ro s , professor de l'Escola Superior d 'Agri-
cul tura , s 'encarregá d'assenyalar en un interessant cstudi 
sobre el treball agrícola a LAlt Emporda , els mes afcctats 
per la irregulari tat del cicle agrari e ren els jo rna le r s , els 
petits propietaris i els petits arrendataris. T é la seva lógica, 
per tant, q u e molts d'aque.sts agricultors compaginessin les 
teines del camp amb altres ocupacions n o agraries. En la 
bistoriografia el concepte que detineix aquesta situació és el 
de pínruicfiviun. Geóg|-afs i economistcs ho a n o m e n e n íri,'n-
niZ/ríj-iT ¡I íi'uqyi ¡kiiriíil. 
Pels volts de 1930 una part important deis trcballadoi-s 
íigi'aris encaixava en aquest perfil d 'agricultor pluriactiu. La 
perdua de p o b l a d o rural, iniciada a mitjan scglc X I X , va 
ser compensada - i qui sap .si agreujada- per la reducció en 
la d e m a n d a de nía d 'obra agrícola deguda a la incipient 
mecanització i ais canvis en el sistema de conreus. La deso-
c u p a d o agrícola estacional es va m a n t e n i r coiii u n tret 
estructural, encara que n o és fácil t en i r -ne xifres precises. 
L'aproxÍTuació mes afinada ens la proporciona el Censo ¡le 
Cíiinpcsiiios que va eiicarregar l'lnscitutü de Reforma Agra-
ria. T o t i que és incojnplet - h i manquen les respostes de 68 
^ - - r : j j ^ . T r - - . 
m i m i c i p i s - i q u e es refereix a l t e rna t ivament a individns 
(jornalers) i a caps de familia (petits propie tar is i pet i ts 
a r r e n d a t a r i s o p a r c e r s ) . ens ind ica les x í t r es m í n i m e s 
d"aquella pagesia precaritzada. Cap deis que hi consta dis-
posava de térra sutlcient - e n propietat o a r r e n d a d a - per 
manteni r una familia. Tots eren candidats a un régim plu-
riactiu de treball. 
Els tipiis d"ocupació que aquests agricnitors c o m b i n a -
ven amb les tasques de conrcu eren m o k variats. Des de la 
conscrucció de cases fms a l 'claboració de productes artesa-
nals, hi havia un ventall anipli de possibilitats que s'ajusta-
ven de forma versátil ais recursos de cada localitat. La p r o -
xiniitat al bosc , per exemple , oferia ntoltes opor tuni ta ts . 
Foi tunat Saltor i el seu pare tenien un rem petit , d 'unes 18 
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AgraeL\o a K. Cíarraboii I|UL- m'hagi facilitat íiqufstn dncLini<.'nc:ici6. 
v(fss;ines de conreu , toces en propietat , a Sane Sadurní de 
l 'Heura , Tan ibé eren rajolers. Feien dnes fornadL*s l 'any: 
collien llcny-1 al bosc, aiTe-ncaven l'arglla d 'un deis cajnps 
de la casa, preparavcn l'obra crua i la coVen. L'última cuita 
la varen fer el [939, aban.s que Forcunat fos reclucat per fer 
ifl sei-vei militar. Pero les feines no s'acabaven en la rajóle-
ria: «Molta gen t c o n i nosalcres aprof i taven t e m p o r a d e s 
d ' h i v e m o quan s'havia acabat ía leina, anaveii al bosc , 
tallaven Uenya i la portaven a la Bisbal a les fabriques de 
cerámica, de totxos, de totes aqüestes coses . . . i ais fomers 
també. [ quan bavien tallat llenya i venia la ceiiiporada de 
pelar, d 'anar a creure la pela de! suro. anaven també a jornal 
a pelar», 
Els d e C a n C r e s p i {S. S a d u r n í ) t a m b é a l t e r n a v e n 
Texplocació agrícola a m b el treball al bosc. El seu mas, que 
amb el temps anaren engrandint seguinc un procés c o m ú a 
moks altres petits pagesos, arriba a ceñir unes 22 o 2 3 vessa-
nes, de les quals una petica part era bosc. A mes de tallar 
llenya per ais ceiTÍssers i rajolers bisbalencs i pelar suros, 
feien carbó de rabassa de bruc. En general, qualscvol tasc;i 
de peo que no requerís molta qualificació i que permetcs 
compaginar- la a m b la feina a les terres própies esdcvenia un 
espai de Creball per a aquescs agricultors, sense negar que 
poguessin realitzar casques mes especialitzades. La construir-
ció i el man tcn imen t d'edificis, inscal-lacions i infraescruc-
cures de rec i viaries fou, en aquesC sencit, un ambit privile-
giac. Caries Sadurní, de Verges, per exemple , va creballar 
duranc dos anys c^nviant Jclipes -travessers— de les vies de 
eren. N o m é s ais matins; a les tardes ajudava a l'explocació 
paterna. Cobrava sec pessetes diaries, u n son respectable, el 
mateix que un bracer agrícola per un jornal sencer. 
En general, la figura del j oma le r o mosso que dcpcnia 
exclusivament del salan per a la seva subsistencia estava limi-
tada. To t i que els censos de cmiipcsinos enregiscren una xifra 
tmporcant de bracers o jornalers agrícoles, no es pot pas afir-
mar que a les comarques gironines hi hagués un prolecariat 
rural en sencit estríete, excepte en algunes arees concreces, 
com Torroella de Montgrí o Castelló d 'Empúríes, on sí que 
bi havia una poblacíó jornalera importan!. La condició de 
jomale r estava mes Iligada a l'edat i al cicle de vida que a un 
estatus social específic. Deis 215 mossos baixempordanesos 
que apareixen en un cens realiczat el 1946 per la Cuardia 
Civil, el 54% era m e n o r de 3(í anys. El macrimoni significa-
va, per a molts , la fi d 'una etapa de plena salarització i 
rincenc de conscicuir una petica exploCaeió, |osep Alsina, que 
bavia treballac de mo,sso duranc 13 anys, pr imer al mas l ias-
sol, de Kasec, i després en un mas de Cruilles, va abandonar-
bo quan es va casar. Her concra, qui concinuava com a mosso 
bavía de mantenir l'escat de solceria. Els masos gironins ]io 
assnmien la concractació de famílies senceres d'assalariacs. 
Els fadristerns, filis segons, eren els principáis candidats 
per anar de mosso. Els conflictes a m b el pare o el g e n n á 
hereu podien actuar d 'esperó. Les «tribulacions" de Narcís 
Ciurana, de Macanee de la Selva - q u e recencment han editat 
Narcís Figueres i Joaqu im M. PuigverC-, iMusCren mole bé el 
carácter d'a(.¡uests conflictes: dins la familia pagesa el treball 
deis fadristerns era ucilitzat per millorar i augmencar el patr i-
mon i flmiilíar, que havia de repercutir a favor de l 'hereu. 
Caries Sadurní va anar de mosso al mas R ibo t de Camallera 
després d'una forca discussió amb el pare perqué aquesc no li 
volía pagar el que li havia promés per Iligar garbes en subsci-
tució del genna hereu, que havia anat a Iligar a jornal . 
El treball deis fadristerns. Anar de mosso Migracionstemporals:lavererraaFran?a 
La demanda de creball exercida per Pactivitat agraria, a 
mes d ' i r r egu la r , era re la t ivamenc baixa en re lac ió a m b 
l'oferta exiscenc - d e t e r m i n a d a peí vo lum de població resi-
den t en els nuclis rurals—, l-^ er aixó bona part de les o c u -
pacions externes a l 'explotacio familiar es Crobaven fora 
del seccor agrari. tvlalgi-ac toe, el salari agrícola va conti--
nuar essenc una possibilicac d ' íngressos per a les famílies 
pageses pobres . 
La millora de la xarxa ferroviaria i la recuperació de la 
viticultura francesa després de la fiMoxera va generar una 
demanda de creball, especialment per la vereiiia, que va cra-
vessar les fronteres políeiques. Moles petits pagesos varen 
senrir-se acrets pels salaris relativamenc eievats que percebien 
els vereniadors al sud de Fran^-a, especialment en els discric-
ees deis P i r ineus Or i en t á i s , F A u d e i l 'Héraulc . L ' íngrés 
obcingut podia significar mole en el pressupost de les famí-





lies pageses: «Déiem que ¡inavem a ^^otiy^r el pa de Tany. Es 
guanV'iv;! molt. La aieitac m¿s que aquí" (C. Sadurní). 
La p r i m e r a no t ic ia q u e en t e n i m data de 1920 (29 
agost). El flux uiigratori, pero, és fori^a anterior. Es cracta 
d \ m a concisa nota de premsa publicada al periódic Biit^-
Binponiíi a tnb el t í tol «A les veremeso, o n es notifica q u e hi 
han marxac 200 obre rs de Palafrugell i q u e n ioks altres 
s'estan preparant per fer-ho. La verema francesa, és ciar, no 
atreia noinés ek treballadors agraris. 
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El n o m b r e de v e r e n u d o r s q u e travessaveti la frontera 
francesa va anar creixent durant els anys vint i trenta, nial-
í^rat les restriccions q u e en alguns n i o m e n t s va posar-hi 
TAdministració francesa, El 1934 foren quasi 19,0110, or igi-
naris de Gi rona , Barcelona , A l m e n a i Murc ia . És difícil 
precisar quants eren gironins, pe ro la p roporc ió no devia 
pas ser menysprcable. S e g o n s j o s e p Llovet, hi havia, de fet, 
dos nioviments niigratoris de temporers empordanesos cap 
1^ migdia francés. El pr imer Toriginava la verema, era de 
curta durada (cncorn d 'un ]iies o mes i mig) i niobiliczava 
s o b r c t o t nía d ' o b r a f emen ina , Els S a d n r n í . de Verges , 
e n c a i x e n b é en aques t p a t r ó ; «La n ieva m a r e , el m e u 
gernia, la nieva germana i j o ja anavem a Fran^^a a collir 
raVm. El pare i una altra germana es quedaven a casa». 
El segon tlu.\, mes dilatat en el tenips, el mot ivaven els 
treballs d 'h ivern en les vinyes franceses, i coincidía amb el 
per íode d'inactivjtai agrícola a TEmpordá. Alguns deis qui 
havien anat a veremar no tornaven fins que s'havie]i acabat 
aqüestes feines d 'hivern: "N 'b i havia que ens contractaven 
p e r treballar en el celler, p e r premsar i fer p u n y e t e s , . . I 
qiian s'liavia acabat toca aquesta historia, a la vinya akra 
vegada hi havia feina. a cuidar la vinya, Llaurar la vinya, 
cap a Toccubre, podar la vinya, després fer clots, replantar 
qiian hi havia ¡líllos. fer ceps nous . , .» (f. Alsina). 
Collir per al consum, treballar per al tnercat 
La diversif icació en les o c u p a c i o n s c o m p o r t a v a una 
divenificació de les fonts d'ijigressos. Alxó és el que secular-
ment havia permés la reprodúcelo de les pecites explotacions 
pageses, alcramenc mcapaces de sostenir una familia. El jornal 
guanyat a fora o els diners obtinguts amb la venda de p ro -
ductes no agrícoles eren entrades clau. N o n e m e s assegura-
ven la simple reprodúce lo económica , sino q u e fins i cot 
pernietien ceita capacitat d 'acumulació que , periódicament, 
es macerialitzava en petices compres de teiTa per eixamplar 
les migrades dimensions del patr imoni. D e la prodúcelo agrí-
cola, en canvi, se n 'autoconsuni ía bona part. El nivell de 
comercialització era baix, sobretoc en les explotacions mes 
petites: «Tu miraves que tinguessis pa per a la familia,.. El vi 
també el recollies i tenies el vi a casa., . N o veníem quasi res. 
trec de Toli . , . A casa no en pod íem pas vendré, de blac». (F. 
Salcor). A banda de les explotacions específicament vitícoles i 
oleicoles, mol t mes orientades al mercat, les petites explota-
c ions pageses col l ien b a s i c a m c n t p e r al c o n s u m p r o p i . 
Només el sobrant, després d'assegurar el consum de fany, 
era venuí , L'ingrés en nietablic s'obtenia, sobretot, a m b la 
venda d'algun animal (porcs, aviram, vedells o poltres). La 
resta procedía de jornals o de feines no agraries. Aquesta 
estrategia de producció per a Tautoconsum, en la mesura que 
es donava , tenia un e tec te i m p o r t a n t : p ro t eg i r la pet i ta 
explotació de les contingéncies deis preus agrícoles. 
La familia pagesa era molt flexible peí que fa a l'ús deis 
seus recursos de treball. Sovin t , pe ro , les feines externes 
entraven en coldisió amb les necessitais de la propia explota-
ció. En el m o m e n t de la sega o la batuda, per exemple, molts 
mossos o jornalen; tornaven a la casa paterna. Alguns propie-
taris o masovers se'n queixaven. Josep Alsina. nientre treballa-
va d'aprenent de meciuiic a Cassa tle la Selva, acudía al mas 
pateni, a Sane Sadurní, quan el pare el reclamava; (.Per a les 
feines necessiines, si a ell [el pare| li convenia que l'ajudessin 
per segar o per batre. sempre disposava de nosaltres nois. [Els 
gemians] es quedaven certs dies, perqué si un día necessitaven 
fer un treball, el pare deia "Mira, avui t'haiiries de quedar, 
que taríem els fesols" o " D e m a t'hauries de quedar i firíeni 
les patates'"... í quan venia el temps de sembrar: "Mira, ara 
t'hauries de quedar una semiana, que sembraríem". . ,» . 
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Veremadors de Llersa la verema francesa, l'any 1920. 
Moltes de les tasques conipleineiitáries a ractivitat; agrí-
cola, paradoxalment . no ceiiien un calendar] també co iu-
p l e m e u t a r i , s ino superposa t . Les possibilitacs de treball 
extern tendien a acuniular-se en els niesos d'cstiu, jusc quan 
hi havia mes feina a casa. Els Saltor feien les dues euites 
ajiuals de rajols, en pie estiu i a l 'ociubre, A niés de cornbi -
nar-Ies amb les feines de recoMecció i p repa rado per a la 
nova sembra, se'ls eneavalcaven a m b la pela deis suros: «El 
pelar es feia a partir del mes de juny-jul iol fins .ti setembre. 
El temps que cenen saba, que la pela marxa. Si ho hagueres 
volgut fer a l 'hivern la pela queda enganxada, no surt. A 
partir deis últínis de j u n y - priniers de jul iol , fins cap al 
se tembre, niaxim mitjan octubre i prou». 
Després del que beni exposat s'encén que, per explicar 
el confiicte agrari deis anys trenta. no noniés s'ba de teñir 
en compce la sicuació de rajíi-icultura. Es cerc que algiins 
preus agrícoles varen caure de manera iniportant . El preu 
de l'oli i del blat entre 1930 i 1934 va ser ejitre el 7 0 % i el 
7 5 % del valor assolit en el qu inquenni anterior (1925-29) . 
P e r o t a m b é és cerc q u e al tres p r o d u c c i o n s - e l vi , les 
c a r n s . . . - no varen exper imentar cap depreciació. Els efec-
tes de la conjuntura agraria deis anys trenta sobre les petites 
exp lo tac ions pageses no son faciis de dedu i r . En canvi . 
l ' impacte que va teñir sobre aqüestes econoniies familiars la 
con t racc ió exper imentada per les activitats no agráries i, 
especialment, pels sectors de la construcció i la indiistria, és 
fonamencal per en t end re el carácter deis cojifiictes rnrals 
duranc la II Repúbl ica a les noscres comarques . Igualment , 
hi c r o n o l o g í a de l ' é x o d e rural esta influida per aqiiest 
niüdel d 'organització del treball. N o tou nosnés la mecani t -
zació agrícola el que expulsa la població deis canips, sino 
cambé la decadencia de les diversihcadcs explotacions fores-
cals, la desaparició de les industries rurals i la reculada de 
cantes altres activitats que, encara durant la primera meicat 
del segle X X , bavien generat una demanda inrportant de 
treball complemeii tar i a l'activitac agrícola. 
EnricSagueri Hom/icrviTU)' ¡Í i'hisíimí 
lie Llcuj^iin i f Ji/íiiiii (ZiiiiiLiiics llUÍQ). 
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